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　　　　　　　　　　　　高　　石
下総国相馬郡川原代村　　　1022．9541
常陸国河内郡中島村　　　　32．5703
　同　上柏田村　　39L7090
　同　　上　下根村　　　　27L4560
常陸国茨城郡馬場村　　　　246・9880
　同　上田嶋村　　29．6801
　同　上竹原新田　109，9850
　合計　　2105・3425
第1表　宝永5年土屋家知行所
　　　　　　　　　　　高　　石
　享保15年　　1022。9541
　享　保　16年　　　　　1008．0814
　元文　3年　　　　1008。0814
　元文4年　　　　1003．9704
第2表　川原代村割付状村高
?????????
???????????????????????? 「 ???、??」、????「 ??????、???? 」 。 ?? 、?? ? 。?? 、 ??????? ?。 ?? 、 ??墓?? 、 ? ??屋?? 、?? ? 、 。??? 、? ?? 、?? 、? 、 。 っ 。?? ??? （「 ）、?? ?? 。
　　　　　高　石川原代村　　1003。9704
柏田村　 391．7090中嶋村　 3L5730下根村　 27L4560馬　場　村　　　246，9880
竹原新田　　109・9850三箇村　 6・2800田嶋村　 37．2920第3表幕末期土屋家知行所
?????????????????????????????????? （「 ???????? 」 ??? ）???? ??? ? 、?? ????、???? ?? 。?? ? 。?? ? 。?? （ ） 、
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????????????????????????（???????）???。?????????????????????????????。 、 ? ? ??????????????????。????? 。 。 、 ? ???? ??? 。?? ?? 、 ????（??????）?、??、? 、? 、 、? 、 ? 、 、 、 、 、?? ? 、 ? 、? ? ? ?? ?、??? ? 。 ? ???? ???? ????? 。 、??????? ??? 、 、 ?? ??????（?????「 」 ） （?? ?、 ） 、 。??? ? ??? ?、? 、 。?????「 ? 」（? ） 、 、?? ?? 。 ???、?????? ??????? ?? 。 ??????? ???、?? ? 。 ?「????????????????????」（??????）??????。
??????? 「 」（ ） ? 、 「 」
（?????? ）、 、 、 、 、 ??、 「? ????????????????」（??????）???? 、 。
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?????????（????????????）????????、?????????っ???。?? （ ） 、 ? ? ??。??????????????。???? ??????????? ? ?
??。? ??????、???????????????????。???????????????????????????????? ? ? 、 ? 、 ヵ っ 。 、 、 ッ 。
??????????? 、 「 」（ ? ） ? ???。荻原弥五兵衛御代官所　、
青山牛太夫知行所
佐野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石
雛轟　／　　㎜
荻原弥五兵衛御代官所　｝同州同郡小通村　　　130。0270
土屋熊三郎知行所　　　｝下総国相馬郡河原代村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1003．9074
麦塁鱗囎所｝常州河内郡馴馬村30α0㎜
松平政千代領分　　　　｝同州同郡竜ケ崎村　2213・5975
荻原弥五兵衛御代官所　｝同州同郡大徳村　　2179．5180
同　御代官所　　　　　｝同州同郡宮淵村　　　918。0610
同　御代官所　　　　　｝同州同郡生板村　　　1177。5780
奈彙保加賀守領分｝同州同郡軸寸・5…85・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高合　8403。0129
　　　　　第4表享和2年牛久沼用水組合高
?????????????????????????????????、
???????、?????、???????、????????????。?? ??????（???? ）。
　　　　　　　　石
入地村　　　　100
佐貫村　　　　416
中嶋村　　　　200
稲荷新田　　　　94
太田村　　　　　222
別所村　　　　173
貝原塚ホ寸　　　　　　750
羽原村　　　　750
竜ケ崎村　　　500（1000石之内）
大徳村　　　　877（1754石之内）
　　〔内川原代村438．5石之内〕
八代村　　　　371（742石之内）
長峯村　　　　294．5（599．9石之内）
弥左衛門新田　231．5（453石之内）
根新田　　　　　54　（108石余之内）
徳右衛門新田　116　（232石之内）
　第5表　安永6年若柴宿助郷高
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至水戸
三箇
????
竹原
???
竹原中郷
　静
灘
殻
　石
　岡
　市
　　いしおカ
田島
至上野女化
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別所 ??
長峰
八代
岡見
下柏田
結束
????化女
馴馬
????
大徳下地
淵｛
?????
関
至水戸
猪子
中柏田
うしく
??????
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????????????????????????????
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小通’幸
長沖新田
須高
谷田部
??
下萱場
　菅小場
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???????
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浜田
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